







































En måde at klargøre, hvad et begreb dækker over  i  en given  sammenhæng,  er 









































Dvs. at sundhedsadfærd kobles  til  ’empowerment’‑ eller  ’enablement’‑strategier. 
Disse definitioner svarer meget godt til den fra The O;awa Charter, som citeredes 
i indledningen. 
I  den  seneste  udgave  af  en  anden  brugt  lærebog, Forebyggende  sundhedsarbejde 














































































































en  større  rolle  i  folkesundhedsarbejdet. Begrebet  sundhedsfremme  forstås dog, 
som vist, meget forskelligt. Det går fra at være identisk med forebyggelse til, at 














stensen 2002: 17). Tager man det  som udgangspunkt,  forudsæ;es at man  for at 













gik hånd  i hånd med  fremhævelsen af  sundhedsfremme  frem for  forebyggelse 
(Vallgårda 2003; Togeby et al. 2003: kapitel 14).
Er sundhedsfremme et nyt fænomen? 






































































‑ endelig psykohygiejnisk  indstilling  til dagliglivet og dets  foreteelser”  (Munck 
1936). Poul Bonnevie, professor i hygiejne, skrev i 1951 om metoderne for at opnå 


















































































































Når man  i  folkesundhedsarbejdet  taler  om  ’empowerment’  eller  styrkelse  af 
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